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2007年７月 2007年８月 2007年９月 2007年10月 2007年11月 2007年12月
順番記載不適切 90 136 120 114 87 63
時間記載なし 22 30 8 6 9 4
メインなし 0 0 0 0 0 0
投与方法記載不適切 3 1 0 0 0 0
合計 115 167 128 120 96 67
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る case conference も実施されており，積極的な
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ABSTRACT  The Infusion Center of Cancer Chemotherapy for outpatients was opened 
in Kawasaki Medical School Hospital on January 29, 2007. Its one-year performance is 
summarized in this paper. The annual number of cases treated was 3,996 cases. Chemotherapy 
was carried out without any gross incidents as a result of our desirable risk management system 
established with the expertise of medical doctors, pharmacists and nurses. The value of the 
chemotherapy in cancer treatment and the numbers treated will continue to grow in the future. 
Therefore, we must continue our efforts to achieve cancer chemotherapy of high quality under 
our strict safety management system.
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